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EDITORIAL 
A presente edição da revista multidisciplinar Luminária apresenta uma série de 
artigos científicos que compreendem várias áreas do conhecimento, o que 
demonstra a abrangência da mesma junto à comunidade científica. Os trabalhos 
trazem contribuições inéditas, resultado de pesquisas desenvolvidas em 
diferentes regiões do Brasil. Neste sentido, são apresentados onze artigos que 
versam sobre temas relacionados as grandes áreas de Pedagogia, Letras, Biologia 
e História. 
Com relação a área de Pedagogia, são apresentados dois trabalhos. O primeiro 
destaca as reflexões sobre a temática da inclusão escolar, enfocando os desafios 
acerca do tema por parte dos professores em sala de aula. O segundo trabalho 
faz uma relação entre o Estado, suas responsabilidades e a vivência do cotidiano 
em escolas públicas. 
Na grande área de Letras, apresentamos quatro artigos.  Estes vão desde a 
discussão a respeito da Antropologia das Emoções voltada a fenômenos sociais, 
passando pelo levantamento bibliográfico acerca dos caminhos subterrâneos de 
Salamanca, com base em seus investigadores, a apresentação das possibilidades 
de uso de diferentes tipos de dispositivos móveis como ferramenta pedagógica 
em aulas de língua estrangeira, até a reflexão acerca do sublime na obra ‘O filho 
eterno’, de Cristóvão Tezza. 
Dentro da área de Biologia este volume traz quatro trabalhos, sendo um deles 
voltado à área de Zoologia, o qual apresenta um levantamento das parasitoses 
presentes em duas espécies de felinos (Leopardus wiedii e Leopardus tigrinus) 
ocorrentes em floresta de Araucária. Outros três artigos versam sobre 
citogenética animal, apresentando trabalhos votados ao estudo cromossômico de 
Hoplias malabaricus (traíra) presentes na região do médio rio Iguaçu, um estudo 
do efeito genotóxico de um fungicida sobre uma espécie de lambari (Astyanax 
altiparanae) e a caracterização cariotípica da espécie Phyllomedusa tetraploidea 
proveniente da Mata Atlântica do estado do Paraná. 
Por fim, apresentamos um artigo voltado a grande área de História, o qual 
apresenta um estudo sobre fotopinturas com base em retratos de famílias da 
região centro sul do estado do Paraná. 
Agradecemos a todos os autores que enviaram seus trabalhos à revista e aos 
colaboradores (avaliadores ad hoc) que contribuíram amplamente na qualidade 
final dos manuscritos. Desejo a todos uma ótima leitura desta edição da revista 
Luminária. 
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